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II VIDA DE LA FACULTAD
Nuevas secciones
Mediante los Acuerdos correspondientes, se crear on dentro de la Facultad la
Seccion de Historia de Colombia y de America y la de Historia y Ciencias del
Arte. Con esta dos Secciones especializadas, la Facultad aspira a que se estudie
e investigue seria .y cientificamente la Historia Americana -yen especial la de
Colombia- en el campo politico, cultural, social, militar, diplomatico y artis-
tico. Los resultados que se vayan logrando en estos estudios seran objeto de di-
fusion al traves de publicaciones peniodicas.
Coma Profesores Jefes de dichas Secciones han sido nombrados los doctores
Jaime Jaramillo Uribe y Antonio Bergmann, respectivamente.
Conlerencias
En desarrollo del cicio de conferencias programadas para el presente aDO, se
dictaran las siguientes: Rousseau y su injluencia en Colombia, por el profesor
Jaime Jaramillo Uribe; El estado actual de la teologia, por el Padre Renato Pe-
J;ino; Vi.gencia actual de la estetica de Debussy, por el profesor Hernando Caro
Mendoza. >
